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Due to the vigorous development of economy, the investment industry is 
becoming more and more popular. Investment analysis and portfolio management are 
very important to the investors in the investment decision-making. Based on 
understanding their investment behavior, the investors need to analyze and do 
research on the management industry background, management industry macro 
development environment, micro environment of development, related industries, 
geographic location, resources and can force, the details of the market, sales strategy, 
financial detailed evaluation, project value estimation and so on, which reflects the 
investment behavior of prospects and value, more scientific and objective conclusion. 
In this dissertation, the author designs and implements the investment management 
analysis system to solve the current problems in the field of enterprise investment. 
This dissertation analyzes and makes a detailed study on the enterprise 
investment management analysis system. In the process of system implementation, 
the author uses the Java language, JSP technology and J2EE development framework, 
and uses MySQL database to manage system data. Through the result of system 
design, the dissertation divides the investment management analysis system into five 
modules, such as enterprise information registration, system management, investment 
management, financial management and statistical analysis report. Each system 
module is designed in detail. At last, the key code of each module is written by Java 
language. Test results show that the system is able to meet the actual requirements of 
enterprise investment management. 
This dissertation presents the design and implementation of the investment 
management analysis system which can help enterprise users to manage their 
investment and financial process. In turn, the system can improve the efficiency of 
management. Through the investment analysis function, the system can not only 
reduce the risk of enterprise user investment, but also can greatly improve the 
investment income by reference to other enterprises in the system user investment 
experience. 
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第 1 章 引言，介绍了投资管理分析系统的研究背景、国内外研究状况以及
投资管理分析系统的主要研究内容，最后介绍了投资管理分析系统的组织结构。 
第 2 章 相关技术介绍，介绍 JavaScript 技术、JSP、J2EE 框架以及 MySQL
数据库等。 
第 3 章 系统需求分析，对投资管理分析系统的用户角色和总体需求做了分
析，以及投资管理分析系统全部模块，包括企业信息注册模块、系统管理模块、
投资管理模块、融资管理模块和统计分析报表模块的需求分析做了描述。 




第 5 章 系统实现，介绍了投资管理分析系统的总体实现及五个功能模块的
实现，包括企业信息注册、系统管理、投资管理、融资管理和统计分析报表，其
中给出了部分代码实现。 
第 6 章 系统测试，介绍了测试相关知识，并对投资管理分析系统中部分模
块的测试用例做了说明。 

















JSP 技术，后台模块开发需要的 J2EE 框架，以及投资管理分析系统数据存储所
需要 MySQL 数据库。 
2.1 JavaScript 
JavaScript 与 HTML、CSS 结合起来使用，能够展现更多的能力，提高与最
终用于之间的交互性能。客户端的 JavaScript 必须要有解释器的支持 JavaScript
代码是解释型的。不需要编译，而是作为 HTML 文件的一部分由解释器解释执




都有对 ECMAScript 标准的实现。 




BOM 暂时没有相关的标准，每种浏览器对 BOM 的实现有些差别。 
2、JavaScript 的三种放置方式[14] 
（1）将 JS 代码放置在一个单独的文件中，以.js 为扩展名。要引用的页面
用如下方式引入； 
（2）将脚本代码作为 HTML 标签的属性值：JavaScript； 


























数 iValue、对象 oType；字符串：sValue、正则表达式 rePattern、其它类型 vValue；




浮点数：带小数点的数字，可用科学记数法表示 var fNum = 3.1e7； 
（2）Boolean 型 




\r 回车、\n 换行、\t 制表符、\' 单引号、\―双引号、\\ 表示一个斜杠 
6、Typeof 运算符 
typeof 运算符：检查变量或值的类型， alert(typeof  95.5)。 
2.2 JSP 
JSP 能够适应市场上包括 Apache WebServer、IIS4.0 在内的 85%的服务器产
品[16]。在 Oracle 公司的 JSP 主页上可以下载 JSP 的规范[16][17]。JSP 引擎是安在
服务器上的，在执行 JSP 相关的代码时，必须使用 JSP 引擎。本系统中所使用的
则是 JavaServer Web Development Kit（JSWDK）。JSWDK 提供了大量的可以被
修改的案例，能够通过这些案例了解 JSWDK。当成功的安装 JSWDK 之后，需


















―work‖子目录，因为我们在执行 JSP 页面的时候，能够通过它查看 JSP 页面转换
为 Java 原文件的过程，以及最后变异成的 class 文件的过程。通常情况下，JSWDK
软件包中的示例有两类，分别为 JSP 文件和表单的 HTML 文件。它的服务器端
执行过程与 ASP 在服务器端的执行过程是同样的。所以在用浏览器查看其源文
件代码时是不能看到 JSP 的源代码的，看到的只是 HTML 代码。 
3、JSP 指令 
使用缓冲情况、是否维持会话状态和用到的语言等页面的基本信息由 JSP
指令进行描述。JSP 指令由<%@开始，%>结束 [20]。 
在 JSP 的声明中，尤其定义的特定的变量和调用方法，声明由<%!开始，%>
结束。最后是 JSP 的表达式，其位于<%=和%>之间，是一段代码。 
4、JavaBean 
2.3 MySQL数据库 
MySQL 数据库是小型的关系型数据库管理系统，是瑞典 MySQL AB 公司的
数据库产品，被 SUN 公司于 2008 年 1 月 16 日收购，而 SUN 公司在 2009 年又
被 Oracle 收购[26]。MySQL 数据库具有成本低、速度快、体积小的特点，更重要
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